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ÀÀ Reconocer los derechos de los niños como derechos humanos, a partir de la aprobación de la
Convencióndelosderechosdelniñode1989.
ÀÀ Considerarlainfanciacomounaetapadelavidaconsuspropiascaracterísticassociológicas.


























El 1 de marzo de 2016 había en Cataluña 6.936 niños y adolescentes tutelados por la Dirección






















 Acogimiento familia ajena     Acogimiento familia extensa      Acogimiento residencial




protectoras sobre losniñosy adolescentes tuteladospueda ser evaluado, al considerar estosdatos


















ÀÀ Averiguar las principales variables que influyen en el bienestar subjetivo de los adolescentes
tutelados.
ÀÀ Comparar el bienestar subjetivo de los adolescentes tutelados con el de la población general











para los adolescentes tutelados del cuestionario original del proyecto Children’sWorlds, también





Para adaptar el cuestionario original a la población adolescente tutelada hemos realizado algunos
cambiosquedetallamosacontinuación:
ÀÀ Sustituimosfamiliaporfamiliaacogedoraocentro residencial.
ÀÀ Sustituimospadres y madresporacogedoresoeducadores-tutores.
ÀÀ Sustituimosalgunaspreguntasquenoeranpertinentesenrelaciónconlosniñosyadolescentes
protegidos.























residencial o en familia extensa.El envío constabadeun sobre anombrede cada chicoo chica con
unabreveexplicacióndelestudioyelcuestionario.Parafavorecerlaparticipaciónsecontactóconlos







































Tabla 1. Características sociodemográficas de los adolescentes tutelados
Familia ajena Familia extensa Centroresidencial Total 
n % n % n % n %
Sexo
Chicos 28 68,3 121 52,4 214 53,9 363 54,3
Chicas 13 31,7 110 47,6 183 46,1 306 45,7
Total 41 100,0 231 100,0 397 100,0 669 100,0
Edad
12 años 13 31,7 55 23,8 111 28,0 179 26,8
13 años 7 17,1 75 32,5 118 29,7 200 29,9
14 años 17 41,5 77 33,3 135 34,0 229 34,2
15 años 4 9,8 24 10,4 33 8,3 61 9,1
Total 41 100,0 231 100,0 397 100,0 669 10,0
Nacido en España
No 4 9,8 13 5,7 86 21,7 103 15,4
Sí 37 90,2 217 94,3 311 78,3 565 84,6
Total 41 100,0 230 100,0 397 100,0 668 100,0
Idoneidad escolar
Sí 23 56,1 135 59,2 169 43,1 327 49,5
No (repetidor) 18 43,9 91 39,9 199 50,8 308 46,6
Ed. especial 0 0,0 2 0,9 24 6,1 26 3,9
Total 41 100,0 228 100,0 392 100,0 635 100,0
El bienestar subjetivo de los adolescentes tutelados
El bienestar subjetivo según tipo de acogimiento y comparación con la población general
Losadolescentesacogidosenfamiliaextensasonlosadolescentestuteladosquemuestranunmejor
bienestarsubjetivo,seguidosdelosacogidosenfamiliaajena,connivelesmáscercanosalosdelos






















El bienestar subjetivo según el sexo
Seobserva que entre los acogidos en familia extensa y ajenanohaydiferencias significativas en su
bienestarsubjetivosegúnelsexo.Entrelosadolescentesacogidosenelcentro,encambio,seobservaque
laschicasmuestranpuntuacionessignificativamentemásbajasensubienestarsubjetivoqueloschicos.















Población general  Familia ajena  Familia extensa  Centro residencial
 Familia ajena     Familia extensa      Centro residencial
86,0 86,6 86,8 87,2
78,2
72,3*
 Chicos  Chicas
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Figura 4. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según tipo de acogimiento y edad 
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05






Tabla 2. Porcentaje de adolescentes que están contentos con el tipo de acogimiento, según el tipo de acogimiento
Familia ajena Familia extensa Centro residencial Total 
n % n % n % n %
Poco o nada contento 1 3,2 2 0,9 94 23,7 97 14,9
Ni contento ni descontento 1 3,2 9 4,0 119 30,1 129 19,8
Bastante o muy contento 29 93,5 213 95,1 183 46,2 425 65,3
Total 31 100,0 224 100,0 396 100,0 651 100,0

























Figura 5. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC) de los adolescentes acogidos en un centro residencial según  
si están contentos de estar en un centro
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05
















 Contento o muy contento   Ni contento  Poco o nada contento 






Figura 6. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según el tiempo que llevan los adolescentes en la última acogimiento  
y según el tipo de acogimiento
El bienestar subjetivo según el número de medidas que han tenido
HaberestadosolamenteenunúnicorecursocuandosehaentradoenelSistemadeprotecciónohaber
cambiadodemedida influyesignificativamenteenelbienestarsubjetivode losacogidosenfamilia






Figura 7. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según el número de medidas que han tenido los adolescentes  




































 Una medida     Dos o más medidas
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El bienestar subjetivo según si han sufrido una ruptura en un acogimiento familiar anterior
Observamosqueessobretodoentrelosadolescentesacogidosenuncentroresidencialqueelhecho
dehabervividounarupturaenunacogimientofamiliarafectanegativamentesubienestarsubjetivo
demanera significativa. Entre los acogidos en familia extensa y ajena, en cambio, no se observan
diferenciasenelbienestarsubjetivocuandohayunaposterioracogimiento,tambiénenfamilia.
Figura 8. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según si han sufrido una ruptura de acogimiento familiar  
y según el tipo de acogimiento
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05














 Familia ajena      Familia extensa      Centro residencial
85,9 86,9 86,8 84,3
76,7
71,0*
 No ha sufrido ninguna ruptura familiar    Ha sufrido una ruptura familiar o más
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Figura 9. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según el tamaño del centro residencial donde viven los adolescentes 
 acogidos en un centro
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05.
El bienestar subjetivo según si los adolescentes se han fugado o no alguna vez
Tambiénseobservaqueaquellosadolescentesquedurantesuacogimientoenuncentroresidencial
sehanfugadoalgunavezmuestranpeorbienestarqueloschicosychicasquenolohanhechonunca.
Figura 10. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según el número de fugas de los adolescentes acogidos en un centro
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05






































Figura 11. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según si tienen relación con su madre
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05
El bienestar subjetivo según si han cambiado de familia acogedora o tutor





Tabla 3. Porcentaje de adolescentes que tienen los mismos acogedores / educadores-tutores que el año anterior según tipo de acogimiento.
Familia ajena Familia extensa Centro residencial Total 
n % n % n % N %
No 3 7,3 14 6,1 187 48,2 204 31,0
Sí 38 92,7 215 93,9 201 51,8 454 69,0
Total 41 100,0 229 100,0 388 100,0 658 100,0















 No tengo ninguna relación Sí, tengo relación con ella No tengo madre   




Figura 12. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según si han mantenido la misma familia de acogimiento  
o el mismo educador-tutor que el año anterior
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05





Figura 13. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según si están de acuerdo con la afirmación «Me gusta ir a la escuela  
o al instituto» y según el tipo de acogimiento
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05
Han mantenido la misma 
 familia o el mismo tutor respecto  
al año anterior
No han mantenido la misma  
































 Familia ajena      Familia extensa      Centro residencial









Figura 14. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según si están de acuerdo con la afirmación «Me siento seguro en la escuela  
o el instituto» y según el tipo de acogimiento

*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05
El bienestar subjetivo según si están satisfechos con sus compañeros de clase
























 Familia ajena      Familia extensa      Centro residencial
 Poco o nada de acuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo     Completamente de acuerdo
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Figura 15. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC) en función de su satisfacción respecto a los compañeros de clase, según el tipo 
de acogimiento
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05









 Familia ajena      Familia extensa      Centro residencial
 Familia ajena      Familia extensa      Centro residencial
 Poco o nada satisfecho  Medianamente satisfecho  Muy satisfecho










































Tabla 4. Porcentaje de adolescentes que han cambiado de escuela o instituto en el último año, según el tipo de acogimiento
Familia ajena Familia extensa Centro residencial Total 
n % n % n % n %
No 30 75,0 180 77,9 169 43,0 379 57,1
Sí 10 25,0 51 22,1 224 57,0 285 42,9
Total 40 100,0 231 100,0 393 100,0 664 100,0
Losadolescentesquenohancambiadodeescuelaoinstitutoenelúltimoañomuestranpuntuaciones
significativamentemásaltasensubienestarsubjetivoque losque,encambio, síque tuvieronque
cambiardecentroeducativo.
Figura 17. Media de bienestar subjetivo (PWI-SC), según si han cambiado de escuela o instituto respecto al año anterior
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05
El bienestar subjetivo según si realizan actividades extraescolares
Encuantoalasactividadesextraescolaresseobservaquelosadolescentesquehacenalgunaalmenos














Han cambiado de escuela o instituto  
en el último año
No han cambiado de escuela o  





Figura 18. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según la frecuencia con la que hacen actividades extraescolares y según el tipo de acogimiento
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05



















 Familia ajena      Familia extensa      Centro residencial
 Familia ajena      Familia extensa      Centro residencial
 Nunca o casi nunca           Una o dos veces a la semana  Cada día o casi cada día































Figura 20. Media de bienestar subjetivo (PWI-SC), según la frecuencia con la que los adolescentes utilizan el ordenador y según el 
tipo de acogimiento
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05
El bienestar subjetivo según la satisfacción que tienen los adolescentes con las personas con 
las que viven















 Familia ajena      Familia extensa      Centro residencial










Figura 21. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según la satisfacción que tienen los adolescentes  
acogidos en familia extensa y ajena con sus acogedores
*Diferenciasestadísticamentesignificativasp<0,05





Figura 22. Promedio de bienestar subjetivo (PWI-SC), según la satisfacción que tienen los adolescentes acogidos  
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En cuanto a las actividades en el tiempo libre, los adolescentes tutelados que hacen actividades
extraescolaresmuestranunbienestarsignificativamentemásaltoqueaquellosquenohacenninguna.
















































«Por fin alguien se preocupa por lo que quiero yo o cómo me siento»
(Chica, 14 años, centro)
«Ha estado muy bien. Me ha interesado porque se preocupan por mí”
(Chico, 13 años, acogido por familia extensa)
«A mí me parece bien que se haga esto porque así hay gente de fuera que sabe cómo nos 
sentimos los niños y niñas que estamos en un centro. Creo que es importante”
(Chica, 13 años, acogida en un centro)
«Gracias por enviarme el cuestionario, estas preguntas casi nadie me las hace»
(Chica, 14 años, acogida por familia extensa)
Peroquizáslosverdaderosretossonloquenosplanteanestechicoyestachica:
    «Por muchas preguntas que haga y por mucho que pongamos, nada cambiará»
(Chico, 13 años, acogido en un centro)
«Me ha gustado mucho su cuestionario. Quiero saber los resultados”
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